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1 Depuis  longtemps  la  fonction  de  Zendan-i  Solaiman,  la  tour  de  Pasargades,  inspire
l’imagination  des  chercheurs.  Les  prospections  géophysiques  menées  en  1999  par  la
mission  franco-iranienne  ont  révélé  que  même  si  la  tour  reste  une  construction
indépendante, elle n’est pas isolée mais appartient à un grand ensemble architectural.
Cette nouvelle image de la tour conduit à reconsidérer sa destination. Pourtant il  est
évident  que nous  possédons  encore  peu  des  données  pour  une  interprétation  sûre.
Aucune des hypothèses avancées jusqu’ici  (temple,  temple du feu,  dépôt des insignes
royaux, lieu de couronnement) ne peut être totalement écartée, sauf celle d’une tombe,
eu  égard  à  la  position  isolée  de  la  tour.  En  ce  qui  concerne  l’hypothèse  du  lieu  de
couronnement, disposons-nous d’une seule indication confirmant qu’il puisse être un lieu
élevé ? 
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